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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 – НАЧАЛА 20 ВВ. 
НА ПРАВОВУЮ ТЕМУ
Известно, что цель публицистики – своевременно и остро реагировать на актуаль-
ные события и явления времени, представляя, анализируя и оценивая их с тем, чтобы 
вызывать общественный резонанс и формировать общественное мнение [Кожина 1983; 
Солганик 2001 и др.].
В России второй половины 19-го века публицистика сделала революционный скачок 
в развитии в связи с изменениями в политической жизни, активизацией общественной 
жизни и процессами реформ и контрреформ, продлившимися и в начале 20-го века. В 
России массово стали появляться журналы, служившие трибуной для выражения различ-
ных точек зрения и продвижения прогрессивных взглядов. Часто предметом публицисти-
ческих произведений авторов становились конкретные проблемы права: криминальные 
сюжеты и истории, справедливость выносимых судами решений по резонансным делам, 
процессуальные ошибки, недобросовестность судей и пр. Конкретные факты, ложивши-
еся в основу очерка или памфлета, часто служили иллюстрацией к более глобальным 
выводам писателей и об обустройстве российского общества того времени, и вообще о 
глобальных, общечеловеческих проблемах. Известны выступления В. Г. Короленко по 
делу мултянских вотяков, А. П. Чехова по делу Дрейфуса, его поездка на остров Саха-
лин, каторжную колонию царской России, гневное негодование Л. Н. Толстого по поводу 
массово применяемой смертной казни в статье «Не могу молчать!» и другие публицисти-
ческие произведения известных писателей. 
Цель данной работы – на основе анализа отдельных публицистических произведе-
ний Л. Н. Толстого и В. Г. Короленко выявить те особенности их стилистики, которые 
позволили данным произведениям стать образцами публицистических работ и занять 
важное место в творчестве этих писателей. Материалом для исследования взяты очерк 
В. Г. Короленко «Бытовое явление» и статья Л. Н. Толстого «Не могу молчать!».
В 1908 году Л. Н. Толстой написал статью «Не могу молчать!», в которой он выразил 
протест против увеличившегося количества смертных казней во времена премьерства 
Столыпина. Статья показывает активную авторскую позицию, формируемую использо-
ванием первого лица, уже в заглавии: «Не могу молчать!». Факты массовых смертных 
приговоров излагаются с помощью максимально обезличенной формы страдательного 
залога. Вовлечение к размышлениям читателей и принятие коллективной ответственно-
сти за происходящее делается благодаря использованию множественного числа первого 
лица, формы мы: Двенадцать человек из тех самых, трудами которых мы живем, тех 
самых, которых мы развращали и развращаем, начиная от яда водки и до той ужасной 
лжи веры, в которую мы не верим, но которую стараемся всеми силами внушить им, – 
двенадцать таких людей задушены веревками теми самыми людьми, которых они кор-
мят и одевают. Эмоциональное воздействие на читателя достигается благодаря фактам, 
лексико-стилистическим средствам, эксплицитно выраженной авторской оценке; все это 
усиливает прагматический эффект.
Семантически «смертная казнь» представлена в статье Толстого в виде набора ак-
туальных признаков множественность казней, убийства, люди, ужасно, жестокость, 
возмутительно, казни, душа, палач, злодейство, справедливость. Семантика актуализи-
рованных понятий уже свидетельствует о крайне критичной позиции автора.
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Множественность казней подчеркнута с помощью числительных, градационного пе-
речисления и повторов, например, семь смертных приговоров. И это в каждой газете. 
И это продолжается не неделю, не месяц, не год, а годы; и вот второй, третий год не-
перестающие казни, казни, казни; ужасная цифра; тысячи. В статье «Не могу молчать!» 
используется широкий номинативный ряд, которым автор называет смертную казнь: му-
чительство, насилие, убийства, зверства. Производные от глагола убить употребляются 
как обозначения узаконенного убийства государством своих граждан: тысячам в послед-
нее время убитым и задавленным людям. 
На основе противопоставления тех людей, которые стали жертвами смертных при-
говоров, и тех, от которых зависело вынесение и исполнение таких приговоров, автор 
делал глубокие социальные выводы, обнаруживая тем самым свою гражданскую пози-
цию и вовлекая в нее читателей. Двенадцать таких людей задушены веревками теми 
самыми людьми, которых они кормят и одевают; Все это для своих братьев людей при-
думано людьми высшего сословия, людьми учеными, просвещенными. Придумано, что-
бы делать дела тайно, на заре, …чтобы ответственность за эти злодейства как бы 
распределялась между совершавшими их людьми. Выводы Толстого затрагивали острые 
социальные проблемы, о которых автор говорил прямо, сопровождая высказывания эк-
сплицитно выраженной оценкой с крайне негативными коннотациями: Ужаснее всего, 
что эти бесчеловечные насилия и убийства, кроме как прямого зла, которое они при-
чиняют жертвам насилий и их семьям, причиняют еще большее, величайшее зло всему 
народу, разнося быстро распространяющееся, как пожар по сухой соломе, развращение 
всех сословий русского народа. 
Оценочные слова ужасно и возмутительно, которые формируют соответствующую 
понятийную сферу, весьма частотны в произведении. С оценочной функцией данные 
слова употреблены в различных грамматических формах, в различных синтаксических 
конструкциях: в оценочном экскламативном предложении Ведь это ужасно!; в предло-
жении с функцией обобщения однородного ряда номинаций: А это самое делают те 
люди, которые устраивают это и спокойно, ради блага людей, заставляют людей, от 
судьи до палача, подкупами, угрозами, обманами совершать эти дела. Они уверены, дела 
эти полезные и даже необходимые, да это ужасно!; в предложениях с усилением семан-
тического признака, выраженного степенью сравнения: Это ужасно, но ужаснее всего 
то, не по чувству, как на войне, а по требованиям ума; в предложениях с оценочным 
словом в сильной позиции начала: Возмутительно, что может один человек отнять у 
другого его душу…. 
 Юридическое, нравственное и обыденное представление Л. Н. Толстого о справед-
ливости и о том, как она должна воплощаться институционально, противопоставляется 
реальному положению вещей. 
В 1910 году В. Г. Короленко издал цикл очерков «Бытовое явление». Он назвал бы-
товым явлением смертную казнь через повешение, получившую небывалое распростра-
нение в то время и вызвавшую массу протестов среди общественности. Жанр очерка 
предполагает не только воспроизведение фактов, но также и служит средством для по-
становки общественно значимой проблемы и авторских размышлений и обобщений по 
этому поводу. Очерк Короленко (скорее серия очерков – зарисовок) отличается кратко-
стью изложения фактов, вербализацией текста, четким указанием на время и простран-
ство, широким использованием юридической терминологии и, одновременно, исполь-
зованием образно-языковых средств с целью максимального воздействия на читателей. 
В очерке «Бытовое явление» расширена номинативная парадигма смертной казни. Она 
образно называется бытовым явлением (ирония), виселицей (виселица опять принялась 
за работу – олицетворение), хозяйкой в доме русского правосудия – олицетворяющая ме-
тафора. Используется также графическое выделение текста. 
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Люди, приговоренные к смертной казни, стали называться смертниками, и в первом 
очерке Короленко описывает их содержание в тюрьме, в башне. Формируются понятийные 
сферы «оторванность от общества, обреченность»: арестанты смотрят в глазки на этих 
обреченных, уже отмеченных смертью людей; ужас ожидающих смертной казни; Ждут 
дни, недели, иногда месяцы, каждый вечер спрашивая себя, увидят ли они завтрашнее 
утро. В прежнее, ещё недавнее, «доконституционное» время один военный судья говорил 
мне, что продолжительная отсрочка казни являлась огромным шансом за её отмену; нель-
зя казнить человека, пережившего такой продолжительный ужас, хуже самой смерти. 
В третьем очерке «Бытового явления» Короленко, который называется «Будни смер-
тников», на понятийном уровне формируется противопоставление когда-то сознатель-
ной жертвенности идущих на смертную казнь нынешней реакции общества на смертную 
казнь как на будничное бытовое явление. В записках приговоренных, находящихся в 
ожидании исполнения приговора, которые представлены в очерке, показаны страх ожи-
дания смерти, ее ощутимое приближение. Исполнение приговора оттянуто во времени, 
и это доставляет дополнительные мучения, но и одновременно вселяет в приговоренных 
какую-то надежду: О чём я хотел писать тебе? Да, о жизни! Не правда ли, смешно го-
ворить о ней, когда тут, рядом с тобой, смерть. Да, она недалеко от меня. Я чувствую 
на себе её холодное дыхание, её страшный призрак неотступно стоит в моих глазах... 
Встанешь утром и, как ребёнок, радуешься тому, что ты ещё жив, что ещё целый 
день предстоит наслаждаться жизнью. Но зато ночь! Сколько она приносит муче-
ний – трудно передать... Ну, пора кончить: около двух часов ночи. Можно заснуть и 
быть спокойным: за мной уже сегодня не придут. 
Приближающаяся смерть приговоренных – табу и в мыслях, и в действиях, и в раз-
говорах с родственниками. Важной для эмоционального воздействия очерков является 
понятийная сфера «родственники приговоренных к смертной казни». Описание реакции 
родственников: их слезы, беспомощность, кажущееся внешнее спокойствие и др. – помо-
гает взглянуть на проблему смертной казни с позиции гуманизма. 
Еще одной важной понятийной сферой очерков Короленко является «прощение». 
Прощения просят в письмах к родственникам и в традиционных просьбах о прощении 
перед казнью, как это принято в христианстве. В очерке Короленко, как и в других про-
изведениях литературы выделенного периода, подчеркивается несопоставимость совер-
шенного (и не всегда доказанного) преступления такому жесткому наказанию, как смер-
тная казнь, и отсюда протест против такой меры. 
Факты массовых смертных казней вызвали открытую реакцию возмущения и не-
годования автора публицистического очерка. Эта реакция выражена с помощью факти-
ческого представления материала, а также разных фигур: градации (сотни и тысячи), 
антонимии (противопоставления сакральности смерти тому, что она стала будничным, 
«бытовым явлением»): Где чуть не каждую ночь в течение нескольких уже лет про-
исходят казни... Где предутренний ветер то и дело встречает на своём пути висели-
цы, верёвки, качающиеся трупы и несёт на поля, на деревни, на города «святой Руси» 
последние стоны и хрипы казнимых. Где в вагонах отцы рассказывают «спокойно» о 
гибели сыновей, почти мальчиков, и о непреклонности генералов Каульбарсов. Где самая 
казнь потеряла уже характер мрачного торжества смерти и превратилась в «бытовое 
явление», в прозаические деловые будни. Где не хватает виселиц, и людей вешают похо-
дя, ускоренным и упрощённым порядком, без формальностей, на пожарных лестницах, 
при помощи первых попадающихся под руку, обрывающихся, гнилых верёвок. И потом 
так же наскоро зарывают трупы, торопливо, с цинической небрежностью, точно в 
самом деле во время повальной моровой язвы.
Творчество великих писателей того времени оказывало значительное влияние на 
формирование общественного мнения, и не только благодаря их художественным произ-
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ведениям. «С начала последнего десятилетия ХIХ века крайне повысилась общественная 
активность русского писателя: он выходил на трибуну не только со своими произведе-
ниями, но и как личность, к голосу которой прислушивается общество» [Кулешов 1997: 
685].
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